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  Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ», 2002 
Предисловие 
 
Составленный биобиблиографический указатель посвящен  
65-летию со дня рождения и 43-летию производственной и научно-
педагогической деятельности Владимира Ульяновича Кизилова – видного 
ученого и изобретателя, профессора, заведующего кафедрой электрических 
станций Национально-технического университета «Харьковский 
политехнический институт». 
Цель указателя – представить научные труды ученого. В указатель 
включены книги, статьи, авторские свидетельства и патенты, учебно-
методические пособия. 
Библиографическое описание дано в соответствии с ГОСТом 7.1-84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления». 
При подготовке указателя большинство изданий проверено de vizu. 
Часть непроверенных изданий имеет неполное библиографическое 
описание. 
Указатель имеет справочный аппарат – алфавитный указатель. 
Кизилов Владимир Ульянович 
 
Исполнилось 65 лет и 43 года производственной и научно-
педагогической деятельности видного ученого и известного специалиста в 
области измерений в электроэнергетике, профессора, заслуженного 
изобретателя Украины, старшего члена правления секции «Украина» 
Международного института IEEE, члена научно-технического совета по 
энергосбережению при Харьковской областной государственной 
администрации, заведующего кафедрой электрических станций Кизилова 
Владимира Ульяновича. 
В.У. Кизилов родился 31.05.1937 года в семье служащего. В 1954 
году окончил среднюю школу и поступил в ХПИ им. В.И. Ленина. Окончив 
с отличием институт по специальности электрические станции, он в 1959 
году получил направление на работу в отдел главного энергетика ФТИ АН 
УССР, где налаживал Главную понижающую подстанцию, готовил 
дежурный персонал и сам был дежурным инженером. В 1962 году перешел 
инженером по автоматике линейного ускорителя электронов 400 МЭВ. 
Вскоре был назначен начальником смены ускорителя, а в 1964 году по его 
инициативе была создана группа по дальнейшей автоматизации 
ускорителя, которую он возглавил. С первого дня работы во ФТИ АН 
УССР он работал по совместительству на кафедре электрических станций, 
где сам определил свою научную тему: измерение составляющих 
электрической мощности и энергии. Огромное влияние на формирование 
В.У. Кизилова, как ученого, оказали богатые библиотеки ФТИ АН УССР и 
ХПИ им. В.И. Ленина. Благодаря им, уже в 1961 он заявил первое свое 
изобретение, которое в 1963 было им усовершенствовано и запатентовано в 
ФРГ, Англии, Италии, Франции, Индии и ОАР. Это были первые патенты 
ХПИ им. В.И. Ленина. Когда в октябре 1965 года он поступил в 
аспирантуру на кафедру электрических станций и успешно завершал 
диссертацию эти патенты способствовали тому, что ему было присвоено 
почетное звание Ленинского стипендиата в аспирантуре. Защитив досрочно 
диссертацию 13.06.1968 года на тему «Время-импульсный статический 
преобразователь мощности повышенной точности», он работает на своей 
кафедре с 1 мая 1968 года сначала ассистентом, затем с июня 1969 года 
старшим преподавателем и с мая 1970 года доцентом. В апреле 1973 года 
ему присваивается ученое звание доцента по кафедре электрических 
станций. 
В эти годы (1973 – 1989) он ведет большую учебную, научную и 
общественную работу, руководит аспирантами и соискателями. 
Он читает лекции по курсам «Элементы устройств автоматических 
энергосистем», «Автоматизация энергосистем», «Основы технического 
творчества». Под его руководством защищено восемь диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. Его ученики 
сегодня – основной состав кафедры: профессор Максимов В.М., доценты 
Смилянский И.И., Владимиров Ю.В., Лазуренко А.П., Мельников Г.И. 
В.У. Кизилов активно привлекает студентов к научной работе. В 1981 году 
на Всесоюзном конкурсе первой премией ВОИР отмечена научная работа 
студента, выполненная под его руководством. Студенческие работы, 
выполненные под его руководством, неоднократно отмечаются на 
республиканских конкурсах. 
Особенно успешно продвигается его научная работа. Многие 
разработки внедрены в серийное производство на заводах Витебска, 
Вильнюса, Ленинграда, Киева, Харькова, Пятигорска, Житомира, Львова. 
Годовой экономический эффект от внедрения измерительного 
преобразователя активной мощности ИПТАМ – 301, где использованы два 
его изобретения, составил 4,5 млн рублей. За такой большой эффект его 
награждают в 1981 г. знаком «Отличник изобретательства и 
рационализации» и присваивают звание «Лучший изобретатель 
Харьковской области за 1981 год». Всего в серийное производство им 
внедрено около 20 приборов, среди которых самый точный в СССР счетчик 
электроэнергии ЦЭ6001 класса точности 0,2, выпускавшийся заводом 
ВЗЭТ г. Вильнюс, и до сих пор выпускаемый заводом ВЗЭП г. Витебск 
самый точный измерительный преобразователь мощности Е848 класса 
точности 0,2, где использовано 4 его изобретения. 
Шесть лет В.У. Кизилов является заместителем декана 
электроэнергетического факультета по научной работе, неоднократно 
избирается в профсоюзное бюро факультета, является секретарем 
специализированного Совета по защите докторских диссертаций. 
За успехи в работе В.У. Кизилов награждается знаками «Победитель 
соцсоревнования» 1973, 1977, 1978 годов и «Ударник 9 пятилетки», а также 
9 медалями ВДНХ СССР и ВДНХ УССР, а также 3 дипломами ВДНХ УССР. 
В апреле 1989 года В.У. Кизилов по конкурсу становится 
заведующим своей кафедры, а в сентябре этого года ему впервые в истории 
института присваивается почетное звание «Заслуженный изобретатель 
Украины». В январе 1992 года решением Государственного комитета СССР 
по народному образованию ему присваивается звание Профессора по 
кафедре электрических станций. 
В должности заведующего кафедрой В.У. Кизилов активно меняет 
содержание образования. В учебные планы вводится много новых курсов. 
На всех специальностях кафедры читаются курсы «Современные проблемы 
специальности», где излагается то, чего нет в учебниках и монографиях, 
что узнается из статей в журналах, из патентов, из презентаций фирм и 
организаций. Он сам читает такой курс для специалистов по автоматике 
энергосистем. Вводится двухсеместровый курс «Теории вероятностей и 
основ функционального анализа», а он читает магистрам курс 
«Современная математика в энергетике». 
В 1992 году он вводит специализацию «Энергосбережение», 
опережая всеобщее понимание значения энергоресурсов для Украины, где 
Комитет энергосбережения создается только в октября 1995 года. В июне 
1996 года кафедра уже выпускает 16 специалистов нового профиля, что 
позволило в 1998 году выиграть проект Европейского Союзе по программе  
TACIS «Создание центров энергосбережения в Украине». При кафедре 
«Электрические станции» создается Харьковский региональный центр 
подготовки энергоменеджеров (ХРЦПЭ), который получил лицензию на 
повышение квалификации по энергоменеджменту. В 2002 году Сессия 
областного совета Харьковской государственной администрации выделила 
72,6 тыс грн. для подготовки государственных служащих в ХРЦПЭ. В 2001 
году ХРЦПЭ по заданию облгосадминистрации повышал квалификацию в 
области энергоменеджмента представителей райисполкомов и райсоветов 
области. В процессе реализации программы TACIS В.У. Кизилов прошел 
обучение и получил Свидетельство Украины о повышении квалификации 
по специальности «Энергетический менеджмент». В 2000 году он 
лицензировал на кафедре третью специальность «Энергетический 
менеджмент». 
В.У Кизилов умело сочетает возможности кафедры и производства. 
К учебным занятиям привлекаются квалифицированные энергетики. На 
самой новой электростанции Украины – Харьковской ТЭЦ-5 создан филиал 
кафедры. Сам В.У. Кизилов в свою очередь является членом технических 
советов Харьковоблэнерго и Северной электроэнергетической системы. 
Его высокий авторитет в энергетике позволяет ему уже около 10 лет 
устраивать всех отличников на хорошую работу по специальности. 
В Харькове В.У. Кизилов создал секцию Международного института 
IEEE и сам является (Senior member IEEE) старшим членом IEEE. Он 
председатель библиотечного совета и член Ученого Совета НТУ «ХПИ», 
член экспертного совета по энергетике и электронике при ДАК по 
лицензированию и аккредитации высших учебных заведений I-IV уровня 
подготовки специалистов, член Президиума Харьковского регионального 
НТО Энергетиков и электротехников.  
Сегодня у него более 300 печатных работ, из которых 150 
изобретений. 
Он награжден медалью «Ветеран труда», золотой медалью «За 
заслуги в образовании» и ему присвоено звание «Почетный доктор» 
Международной Кадровой академии (МКА). 
С октября 1997 года В.У. Кизилов член Коммунистической партии 
Украины. 
Свое 65-летие Владимир Ульянович встречает в расцвете творческих 
сил и энергии, новых идей и желания к их исполнению. Авторитет, 
глубокое уважение всех, кому приходиться с ним работать, решать 
различные вопросы, учиться у него и общаться с ним – главный итог его 
жизни и деятельности, высшее отличие и награда. 
Библиография трудов В.У. Кизилова  
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В.У.Кизилов, И.И.Смилянский; ХПИ (Украина). – 2141122/18-24; 
Заявл. 04.06.75; Опубл., Бюл. № 45. 
207. А.С. 501476 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Широтно-импульсный 
модулятор / В.Л. Бенин, В.У. Кизилов, В.М. Максимов; ХПИ 
(Украина).–1974238/26-21; Заявл. 30.11.73; Опубл., Бюл. № 4. 
 
1977 
 
208. А.С. 546897 СССР, МКИ G 06 g; 7/12. Операционный усилитель 
повышенной мощности / В.У.Кизилов; ХПИ (Украина). –2125002/24; 
Заявл. 15.04.75; Опубл., Бюл.№ 6. 
 
1978 
 
209. А.С. 608175 СССР, МКИ G 06 g; 7/20. Время-импульсный 
квадратор / В.У.Кизилов, И.И. Смилянский; ХПИ (Украина). 
2379708/18-24; Заявл. 07.07.76; Опубл., Бюл.№ 19. 
 
210. А.С. 637947 СССР, МКИ H 03f; 3/34. Устройство для усиления / 
В.У. Кизилов; ХПИ (Украина).-2316434/18-09; Заявл. 12.01.76; 
Опубл., Бюл. № 46 
 
1979 
 
211. А.С. 668067 СССР, МКИ H 03 k; 3/02. Измерительный преобразо-
ватель напряжения в частоту / В.У. Кизилов, П. Брентшнайдер; 
ХПИ (Украина). – 2184642/18-214 Заявл. 27.10.75; Опубл., Бюл. 
№ 22. 
 
212. А.С. 667899 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Электронный счетчик 
электроэнергии / В.У. Кизилов, Ю.В. Владимиров; ХПИ 
(Украина).-2395107/18-21; Заявл. 13.08.764 Опубл., Бюл. № 22. 
 
213. А.С. 661379 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Одноканальный суммораз-
ностный цифровой ваттметр / В.У. Кизилов. Ю.В. Владимиров.  
Ю.А. Скрипник и др.; ХПИ (Украина). – 2491943/18-21; Заявл. 
03.06.77; Опубл., Бюл.№ 17. 
  
1980 
 
214. А.С. 746574 СССР, МКИ G 06 g; 7/161. Времяимпульсное 
множительное устройство / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 
2573147/18-24; Заявл. 26.01.78; Опубл., Бюл. № 25. 
215. А.С. 754665 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Многофункциональный 
широтно-импульсный модулятор / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; 
ХПИ (Украина). – 2651830/18-21; Заявл. 03.08.78; Опубл., Бюл.  
№ 29. 
 
216. А.С. 790063 СССР, МКИ H 02 h; 7/06. Устройство защиты 
генераторов от перегрузки / В.У. Кизилов, И.В. Пантелеева; ХПИ 
(Украина). – 2662514/24-07; Заявл. 12.09.78; Опубл., Бюл. № 47. 
  
1981 
 
217. А.С. 879601 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Времяимпульсное 
множительное устройство и его варианты / В.У. Кизилов, В.М. 
Максимов; ХПИ (Украина).-2899123/18-24; Заявл. 26.03.80; 
Опубл., Бюл. № 41. 
 
218. А.С. 873138 СССР, МКИ G 01 r; 19/00. Измерительный 
преобразователь тока в напряжение / В.У. Кизилов, А.Н. Баранов; 
ХПИ (Украина).-2824268/18-21; Заявл. 02.10.79; Опубл., Бюл. № 
38. 
 
219. А.С. 866729 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Многофункциональный 
широтно-импульсный модулятор / А.Н. Баранов, В.У. Кизилов, В.М. 
Максимов; ХПИ (Украина). – 2870020/18-21; Заявл. 18.01.80; 
Опубл., Бюл. № 35. 
 
220. А.С. 847228 СССР, МКИ G 01r; 29/04. Устройство для измерения 
коэффициента формы кривой переменного напряжения / В.У. 
Кизилов, Г.Ф. Чесноков; ХПИ (Украина).-2715339/ 18-21; Заявл. 
22.01.79; Опубл. Бюл.№ 26. 
 
221. А.С. 868783 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Широтно-импульсное 
множительное устройство / М.Ф. Бартновский, А.С. Давыдов, В.У. 
Кизилов и др.; ХПИ (Украина). – 2871917/18-24; Заявл. 18.01.80; 
Опубл., Бюл. № 36 
 
222. А.С. 886009 СССР, МКИ G 06 g; 7/161. Широтно-импульсное 
множительное устройство / А.С. Давыдов, В.У. Кизилов, И.И. Сми-
лянский; ХПИ (Украина). – 2883534/18-24; Заявл. 18.02.80; Опубл., 
Бюл. № 44. 
223. А.С. 667899, 855506 СССР, МКИ G 01 r; 11/00, G 01 r; 21/00. Элек-
тронный счетчик электроэнергии / М.Ф. Бартновский, Д.В. Влади-
миров, В.У. Кизилов и др.; ХПИ (Украина).– 2794913/18-21; Заявл. 
16.07.79; Опубл., Бюл. № 30. 
 
224. А.С. 866491 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Электронный счетчик 
электроэнергии / М.Ф.Бартновский, В.У.Кизилов, И.И. 
Смилянский; ХПИ (Украина). – 2850823/18-21; Заявл. 12.12.79; 
Опубл., Бюл. № 35. 
 
1982 
 
225. А.С. 915077 СССР, МКИ G 06 g; 7/2. Вычислительное устройство 
/ В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 2961555/18-24; Заявл. 24.07.80; 
Опубл., Бюл.№ 11. 
 
226. А.С. 936391 СССР, МКИ H 03 k; 3/02. Генератор прямоугольных 
импульсов / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; ХПИ (Украина). – 
3009027/18-21;Заявл. 24.11.80; Опубл., Бюл. № 22.  
 
227. А.С. 923005 СССР, МКИ H 03 f; 3/34. Генератор тока и его 
варианты / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; ХПИ (Украина). 
– 2906792/18-09; Заявл. 07.04.80; Опубл., Бюл. № 15. 
 
228. А.С. 934493 СССР, МКИG 06 g; 7/61. Широтно-импульсное 
множительное устройство/А.С. Давыдов, В.У. Кизилов, И.И. Сми-
лянский; ХПИ (Украина). – 2995830/18-24; Заявл. 17.10.80; Опубл., 
Бюл. № 21. 
 
1983 
 
229. А.С. 1013977 СССР, МКИ G 06 g; 7/161. Время-импульсное 
множительное устройство (его варианты) / Р.И. Агрест, В.М. 
Максимов, В.У. Кизилов и др.; ХПИ (Украина). – 3368044/18-24; 
Заявл. 10.12.81; Опубл., Бюл. № 15. 
 
230. А.С. 1048488 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Множительно-делительное 
устройство / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 3441544/18-24; 
Заявл. 21.05.82; Опубл., Бюл. № 38. 
231. А.С. 1030812 СССР, МКИ G 06 g; 7/161. Множительное 
устройство / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 2795499/24; Заявл. 
10.07.79; Опубл., Бюл. № 27. 
 
232. А.С. 1015395 СССР, МКИ G 06 g; 7/161. Широтно-импульсное 
множительное устройство / А.С. Давыдов, В.У. Кизилов,  
И.И. Смилянский и др.; ХПИ (Украина).-3368044/18-24; Заявл. 
29.12.81; Опубл., Бюл.№ 16 
 
233. А.С. 1003329 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Широтно-импульсный 
модулятор / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; ХПИ (Украина).  
– 3331511/18-21; Заявл. 12.08.81; Опубл., Бюл. № 9. 
 
234. А.С. 1003330 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Широтно-импульсный 
модулятор / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; ХПИ (Украина).  
– 3331986/21; Заявл. 28.08.81; Опубл., Бюл. № 9. 
 
235. А.С. 1023345 СССР, МКИ G 06 g; 7/18. Усредняющее устройство / 
В.У. Кизилов, И.И. Смилянский; ХПИ (Украина).– 3310458/18-24; 
Заявл. 25.06.81; Опубл., Бюл. № 23. 
  
1984 
 
236. А.С. 1132248 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Преобразователь активной 
мощности многофазной цепи в напряжение / В.У. Кизилов, И.И. 
Смилянский; ХПИ (Украина).-3647010/24-21; Заявл. 28.09.83; 
Опубл., Бюл. № 48. 
 
237. А.С. 1130937 СССР, МКИ H 02 h;3/26. Сдвоенный фильтр симмет-
ричных составляющих / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 3604252/24-
07; Заявл. 09.06.83; Опубл., Бюл. № 47. 
 
238. А.с. 1120249 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Преобразователь коэффи-
циента мощности в напряжение / В.У.Кизилов, А.И. Чернявский; 
ХПИ (Украина). – 3540570/18-21; Заявл. 25.01.83; Опубл., Бюл.  
№ 39. 
 
239. А.С. 1123102 СССР, МКИ H 03 k; 7/08. Широтно-импульсный 
модулятор переменного тока / В.У. Кизилов, В.М. Максимов; 
ХПИ (Украина). – 3511818/18-21; Заявл. 12.11.82; Опубл., Бюл.  
№ 41. 
240. А.С. 1116437 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Способ перемножения 
аналоговых сигналов (его варианты) / А.С. Давыдов, В.У. 
Кизилов, Л.В. Лось и др.; ХПИ (Украина).-3396571/18-24; Заявл. 
08.02.82; Опубл. Бюл. № 36. 
 
241. А.С. 1100381 СССР, МКИH 02 h; 7/06. Устройство для защиты 
генератора от перегрузки / В.У. Кизилов, И.В. Пантелеева; ХПИ 
(Украина). – 3494777/24-07; Заявл. 21.07.82; Опубл., Бюл. № 24.  
 
242. А.С. 1095087 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Преобразователь 
активной мощности многофазной цепи в напряжение постоянного 
тока / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 3553662/18-21; Заявл. 
08.02.83; Опубл., Бюл. № 20. 
 
243. А.С. 1072177 СССР, МКИH 02 y; 3/42. Устройство опережения 
синхронизатора / В.В. Зубашенко, В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). 
– 3488914/24-07; Заявл. 16.07.82; Опубл., Бюл. № 5. 
 
244. А.С. 1068828 СССР, МКИG 01 r; 21/06. Измерительный 
преобразователь реактивной мощности / В.У.Кизилов; ХПИ 
(Украина). 
– 3007620/18-21; Заявл. 19.11.80; Опубл., Бюл. № 3. 
 
245. А.С. 1120358 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Вычислительное 
устройство / Ю.В. Владимиров, В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). –
 3603354/24; Заявл. 07.06.83; Опубл., Бюл. № 39. 
 
1985 
 
246. А.С. 1157677 СССР, МКИ H 03 k; 7/02. Амплитудно-импульсный 
модулятор / А.Н. Баранов, В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 
3602830/24-21; Заявл. 09.06.83; Опубл., Бюл. № 19. 
 
247. А.С. 1137485 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Аналоговое вычислитель-
ное устройство / В.У.  Кизилов; ХПИ (Украина). – 3331350/18-24; 
Заявл. 25.08.81; Опубл., Бюл. № 4. 
  
248. А.С. 1160317 СССР, МКИ G 01 r; 1/00. Индуктивный элемент / 
В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 3565494/24-21; Заявл. 03.03.83; 
Опубл., Бюл. № 21. 
249. А.С. 1164740 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Перемножающее 
устройство / В.У. Кизилов, И.И. Смилянский; ХПИ (Украина). 
– 3658211/24-24; Заявл. 02.11.83; Опубл., Бюл. № 24. 
 
250. А.С. 1150568 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Преобразователь 
мощности в частоту / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина).– 3647049/24-
21; Заявл. 28.09.83; Опубл., Бюл. № 14. 
 
251. А.С. 1147984 СССР, МКИ G 01 r; 11/00. Счетчик электроэнергии / 
А.С.Давыдов, В.У.Кизилов, И.И.Смилянский; ХПИ (Украина). 
– 3607669/24-21; Заявл. 17.06.83; Опубл., Бюл.№ 12. 
 
252. А.С. 1155955 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Устройство для измере-
ния коэффициента мощности / В.Г. Воронов, В.У. Кизилов,  
А.И. Чернявский; ХПИ (Украина). – 3676066/24-21; Заявл. 
12.12.83; Опубл., Бюл. № 18. 
 
1986 
 
253. А.С. 1255948 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Измерительный 
преобразователь реактивной мощности трехфазной цепи / В.У 
Кизилов; ХПИ (Украина). – 3629706/24-21; Заявл. 03.08.83; 
Опубл., Бюл. № 33. 
 
254. А.С. 1206817 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Множительно-делительное 
устройство / В.У. Кизилов, В.М. Алексеев; ХПИ (Украина). – 
3732348/24-24; Опубл., Бюл. № 3. 
  
255.  А.С. 1257667 СССР, МКИ G 06 g; 7/16. Множительное устройство 
/ В.М. Алексеев, В.У. Кизилов; ХПИ (Украина .– 3861912/24-24; 
Заявл. 20.02.85; Опубл.. Бюл.№ 34. 
 
256. А.С. 1250973 СССР, МКИ G 01 r; 2/06. Способ измерения актив-
ной мощности трехфазной сети переменного тока /В.У. Кизилов, 
И.И. Смилянский; ХПИ (Украина). – 3868000/24-21; Заявл. 
14.12.79; Опубл., Бюл. № 30. 
 
257. А.С. 1275307 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Способ измерения 
активной мощности трехфазной четырехприводной цепи и 
устройство для его осуществления /В.У.Кизилов; ХПИ (Украина).  
– 3930064/24-21; Заявл. 19.07.85; Опубл., Бюл.№ 45. 
258. А.С. 1215039 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Устройство для 
измерения коэффициента мощности / В.У. Кизилов, А.И. 
Чернявский; ХПИ (Украина).-3770375/24-21; Заявл. 11.07.84; 
Опубл., Бюл. № 8. 
 
259. А.С. 1255947 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Устройство для измере-
ния параметров электрической цепи / В.У. Кизилов, А.И. Черняв-
ский, Л.В. Лось; ХПИ (Украина). – 3853271/24-21; Заявл. 11.02.85; 
Опубл., Бюл. № 33. 
  
260. А.С. 1241346 СССР, МКИ H 02 b; 3/16. Фильтр обратной 
последовательности тока / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 
3672708/24-21; Заявл. 02.11.83; Опубл., Бюл.№ 24. 
 
1987 
 
261. А.С. 1319266 СССР, МКИ H 03 k; 7/02. Амплитудно-импульсный 
модулятор / А.Н. Баранов, В.У. Кизилов; ХПИ (Украина). – 
3968608/24-21; Приор. 23.10.85; Опубл., Бюл. № 23. 
 
262. А.С. 1297081 СССР, МКИ G 08 g; 7/16. Аналоговое 
вычислительное Устройство / В.У. Кизилов, М.Ю. Пащенко; ХПИ 
(Украина).– 3965536/24-22; Заявл. 17.10.85; Опубл., Бюл. № 10. 
 
263. А.С. 1309047 СССР, МКИ П 06 пж 7/16. Аналоговое устройство 
для умножения /В.У. Кизилов, М.Ю. Пащенко; ХПИ (Украина). – 
3900471/24-24; Приор. 22.05.85; Опубл., Бюл. № 17. 
 
264. А.С. 1352388 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Гальваномагнитный 
перемножитель переменного тока /В.У.Кизилов, В.Д. Носулько; 
ХПИ (Украина). – 3747944/24-21; Заявл. 01.06.84; Опубл., Бюл. 
№ 42. 
  
265. А.С. 1348743 СССР, МКИ G 01 r; 21/00. Коммутационный 
преобразователь электрической мощности / Ю.А. Скрипник, И.Н. 
Жукинский, В.У. Кизилов и др.; Ин-т электродинамики АН УССР, 
Киевск. политехн. ин-т (Украина). – 4073837/24-21; Заявл. 
03.06.86; Опубл., Бюл. № 40.  
266. А.С. 1283664 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Способ определения 
активной мощности в трехфазной цепи и устройство для его 
осуществления / В.У. Кизилов; ХПИ (Украина).-3882335/ 24-21 
(22); Заявл. 12.04.85; Опубл., Бюл. № 2. 
 
267. А.С. 1308912 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Универсальный 
измерительный преобразователь активной мощности трехфазных 
сетей / А.С.Давыдов, В.У. Кизилов, В.М. Машенков и др.; ХПИ 
(Украина).-4009816/24-21; Приор. 21.01.86; Опубл., Бюл. № 17. 
  
268. А.С. 1328764 СССР, МКИ G 01 r; 25/04. Управляемый фазовраща-
тель / В.У.Кизилов, А.П. Лазуренко; ХПИ (Украина). – 4047661/24-
21; Заявл. 01.04.86; Опубл., Бюл. № 29. 
 
269. А.С. 1323972 СССР, МКИ G 01 r; 21/06. Устройство для измере-
ния коэффициента мощности /В.У. Кизилов, А.И.Чернявский; 
ХПИ (Украина) . – 3963087/24-21 (22); Приор. 14.10.85; Опубл., 
Бюл. № 26. 
 
1988 
 
270. А.С. 1402962 СССР, МКИ G 01 r; 25/00. Управляемый 
фазоращатель /В.У. Кизилов, А.П. Лазуренко; ХПИ (Украина).– 
4137083/24-21; Приор. 30.06.86; Опубл., Бюл. № 22. 
 
1989 
271. А.С. 1449915 СССР, МКИ G 01 r; 19/00. Измерительный 
преобразователь тока /В.У.Кизилов, А.Н.Баранов, В.М. 
Худокормов; ХПИ (Украина). – 4192094/24-21; Приор. 05.02.87; 
Опубл., Бюл. № 1. 
 
272. А.С. 1479889 СССР, МКИ G 01 r; 25/00. Управляемый 
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